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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
c .. _
P ARTE OFICIAL
aBAtES ÓRDENES
IUB~ECRET'RIA
D8Itinol
Excmo. Sr.: )tI Re, (q. D. g.) ha tenido , bien
nombrar I\yudante de campo del general de brigada don
Federico Gonaález MantElO, Gl bernador millta"_ tie Jerpz
de la Frontera, al calJitáu de Oaballerf8 D. Franclsdo
Merry '1 Ponee de León, delltinado actualmente eu el Vri-
mer Uepeslto de caballos slimeutales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienk> '1
efectOll consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl afiol..
Madrid 2f) de enero de 1909. .
PRDlo DI BlVIJLj
Beftor Capitán general de la segunda región.
Sanar Ordenador de pagos de Guerra.
Relación g.tÍe 8e cita
'1'emeutt. coroneles
D. Antonio Morer RodriltuezJ de reemplszJ en la prime.
ra región J á la Capitanía general de la segunda.
I Gonzalo Gutiárrez Reusu, de la Capitanía general da
18 seguuda rE'gión y en comisión en el Gobi~rno mi-
litar de Mt'lil1at á la plantilla de ditho Gobierno.
Coman4&nte
D. Joan Dial J1arvia; que ha cesado de ayudante del ge.
neral D. Wencedllo Mol1n8; al Gobierno militar de
Mahón, en plaza de categoría inferior.
Caplt&u
D. Juan Diégu~zVillarino, d~ la Capitanía general de la
segunda reglón, á la de la l!Iexta.
Madrid 2ó de enero de 1909. PRIMO DE RIVEIl.l
•
SECCION DE J"FA"TERIA
Matrimoniol
...
• E~cmo. Sr.: A~cedjenrlo á lo 8' li ¡tAlio PI)1' ei 8ar"
gento dtl rtgilDit-nt., Iufllutería de Glirt'lllaltl nÚrn. 43;
ESTADO ...YOR CE.NTRAL DEL EJt:RCnO con de~tlno fi(J 18 zonA oe teclutamlel,tn dti Bi ba, mí-
- mero 40; D. Ernesto Pérei Lázaro, el Rey (q. O. ~')J de
Destlnol I acuerdo con 10 informado por ese Conspjfl Sup-emo en
. 12 del aClual; S8 ha. servido cOllcederle licencia para con-
Excmo. Sr.t El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- traer matrimonio con D.á María Afriea Navarro Cucalón.
¡ltiner que los jeft8 y capitanes del cuerpo de Eetatlo Mil'" I De roal orden lo di~o á V. E. para eo conocimiento y
yor del Ejército comprendidos en la siguiente. relación, ~ de~ás efectos. Dios J,tuarde á V. E. muchos anos. Ma-
que empil'za con el teniente coronel D. AntOniO Morer 1 drld 22 de enero de 1909.
Rodrlguei: y 'ermina con el capitán D. Juan Diéguez Villa- P R..
rln"J paean á servír los destinos que en la WIsma se les . JUlIO O. Ivn
eenalan. . 1 Seftor Prellidente del Conllejo S\lpremo de Guerra y Ma...
Dfl real orden lo digo á V. E. para IIU conocimienl(J '1 , rina.
demás electoll. Dios guarde á V. B. muchOP anOl. Ma·: ..
drld 2l> de enero de 1909. Setlor Capitán ¡enera) de la sexta región.
falllo DI Blnu.
8enor Ordenador de pagos de Guerra. ." . ._
Excmo. Sr.: AccedIendo al lo 8llhC1tado pOr el Bar-
Senorell Oapitanell genereles de la primera. segunda y jZp.nto del re~imieuto Iufauteria de Cuen.:a núm. 27, don
IIexta regiones '1 de B90learel y Gobernador militar de Vicente Navarro r Navarro, el Rey (q. D. g.), de acueroo
MeliUa l pl._mellarelS de Aldoa. . 1oon lo iQfor¡uado por eee VOU8eJo S\Jpfewo en 12 del 610<1-
© e e sa
. ,~.
26 enero 1109 D. ,O. Iltm. 11'
8e11or Oapitán general de la sexta regié,n.
Excmo. Sr.: Accediendo do lo solicitado por el Ilal'-
~ento del regimiento Infantería de Ouenca núm. 27, Si-
m6n Ramirez Perlanes, el RElY (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado PQr ese OonBt'jo ~upremo en 12 del actual,
Be ha servido concAderle licencia para contraer matrimo-
nio con D.- Petra Carro y LOlla.
. De real orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios Jl:uarde á V. E. muchoB atlOl. Ma-
drid 22 de enero de,1909.
PRDlO DB RIvDA
, Seflor Presidente derbOluiejo Supremo de Guerra y Ma-
~n~ .
mal, se ha servido concederle licencia. p&ta contraer ma.- JI tual, se ha servido concederle licencia. para contraer ma-
trimonio con D.- Teodora Diaz Matute. . trimonio con D.- Angela Lt'pE'z del Val.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . De real orden lo digo a V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios Il:uarde á V. E. muchos afios. Ma- demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 22 de enero de 1909. drid 22 de enero de 1909.
P~09~ ~~M~~
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Betlo~Presidente del Consejo Supremo de Goerra y Ma·
rina. 1 rlDa.
Setlor Capitán general de la sexta región. " Se60r Capitán general de la octava reiPén. - .
•
IEeelON DE ADIINISTRAelON MILITAR
rndemnizacionel
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dié eueuta á elite Mmillterio
en 21 de n01'iembre próximo pasado, desempenadas en
los meses que se indican, por el personal eomprenclitio en
la relación que á contmuft.Ción se lDeertB. que comieoll
con O. Manuel Dominguez Ságuer y con~luye con D. Juan
Andreu Ortlzj-: decltlorautiola8 iudemnizables con '1m! beue-
fiOtos qoe 8. ftalan )01 ardcul()s del reglamento que en la
misma Iie exprt:san. . , - _. . - .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos a11oll.
Madrid 12 de diciembre de 1908.
,,-... - .- PBnIo DB RfvDA
J!;xomoi Sr.: Accediendo do lo solicitado por el 8ar~~ Sedor Director general de la Guardia Civil.
gento del re~imiento Infantería de Iellbel 11 núm. 32,.
Lorenzo fernández Puertas, d Rey (q. D. gi),'08 acuerdo ISetlor Ordenador de pagoll de Guerra.
con lo informado por ese Oonsejo 8upremo en U del ac- ..
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'. MES DE JU~IO 1908
lavarra ,. ••...• lO ••••• lO •••••• 2. ° teniente. D. Manuel.Domíngullz Baguer. 10 Bilbao••••.• Arrigorriaga.••. Juez instructor••.••••.••••• 9 junio. 11108 16 junio. 1908 '1
riz:caya~ .................... Guardia 2.0 • Segundo A.torga Chaves•••••• 22 ldem .•••••. Idem ........... lsecref.arió•••.•••••.•••••••• !lidero . 1908 16 item. 1908 7
MES DE JULIO 11108 . I
:órdoba••••.••.•••••..•••• 1.or tenJente. D. Jollé Aladro Sbches....... 10 {paeblo Nue-~CÓrdObayBalan.¡Juez· instructor....... , ..... 16 jullo•• '1908 18 julio•. 1908 4
dem •••••••••••••• lO ••••••• Guardia 2.°•. JQsé Benftez Palacloll •.•••.••. 22 vo.. • • • • • • • zona. . • • . •. • .. Secretario •.•• ,.••••••••••••• 16 Idem. nos 18 idem. 1905 4
..,ngo •••••••••••••••••••••• 1.er teniente. D. Miguel Soio Inguirra •••••• 10 Chantada ••• Monforte, Quiro-
1908ga y Pantón•.. ReTistar puestos a~regados •• 11 idem. 1905 11 idem. 3
dem ••••••• lO"•••• lO ••••••••• 2.0 ídem •••• I Pedro Gandoy Páramo •.••• 10 Becerrd•••• Pueblas, Sárria é
1908Incio ......... [dam ••• '" ••.•••••••••••. 11 idem. 1908 13 idem. 8
Iranada •••••••••.••••••••• l,er idem.... I Illidro Torrell Soto ••••••.•• 10 Huéscar .••• Granada ••••••• Juez instructor •••••••.••••• 8 idem. 1905 . 7 idem. 1908 6
ralladolid ••• L' •••••••••••• Otro ........ I Illidro Cácerell ronce de León 10 Valoria••••• Quintanilla •.•• Revistar pnestoll agre,ados, • SO Idem • 1905 SO idem. 11l0S 1
dem•. .l, •••••••••••••••••• Guardia 2.°. Guzmán GODzá1el Requejo.... 22 ldem ••••••. Peftafiel yValla.
aolld ••••••••• Secretario de diligencias••••• 211 idem • 1908 31 idem. 1908 a
lvledo •••••••••••••••••••• Capitán••••. D. Marcelino Alonso Arenas••• 10 Gijón••••••. Oviedo •.•.••••. 2.° jefe accIdental ••••••••.• Le Idem. 1905 31 idem. 11108 31
:ácere8......... .1.1 ••• .1 ......... l.er teniente. I Anltel Hernández Martín ••• 10 Jaralz.......~MalPartlda delJnez lns.tructor••••••...•••. ~ idem. 1908 6 Idem • 190a 8
dem •••••••••••••••••.•••• Guardia 2.o • Juan Corrales Famoso •••••••• 22 Idem..... •• Plalencla ••••• 'Secretario •••••••••••••••••• 2 idem. 1908 6 ¡dem . 1905 S
dero ........ tI ............ 1' ...... l.er teniente. D. Manuel GarreCaetro••••••• 10 BroZ81.. • • •• Oáceres........ Juez in.tructor••••••••••••• 26 ídem. 1908 31 idem. 1908 6
dem •••••••••••••••••.•.••. Guardia 2.°. Seballtlán Pérez Monro)' •••••• 22 ldam ••••••. Idem .......... Secretario...... ~ .................. .1 .. 26 idem. 1908 .31 Idem. 1901l 6
lurgo...... 4! ........................... Ler teniente. D; El11'lqne Ola~ Zubieta ••••• 10 M.a de Ebro. Burgos •••••••• Jnez instructor ••••••••••.•• 13 idem. 1908 16 ídem. 1908 4
dem ••.••••••••••••••••••• Guardia 2.0 • Fablán Alnrez ievllla ••••... 22 lciem. , ••••• Idem •.•••••••• Secretario .... ~ ............ I I I • I •• 18 ldem. 11108 16 idem. 11108 ~
dl'm ...•••••..••.•••.•••••• Oapltán•.••. D. Mariano Mnfioz Rodríguez, 10 M.&dePomar ' ~ l{ idem. 11108 16 ¡dl'm. 11l0S 8dem. •••••••••••••••.• .¡otro•••.•••. I Emeterio Enríqtiez 'romé••. 10 Castrrgeriz .. Id Vocales deunOoDsejodeGue- 14 tdero . 1908 16 ídem. 11l0S 3dt'm.............. ~ ......... Otro........ I Juan ~Ianco Pére-.•••••.••• 10 Aranda de¡ ~m.......... l·ra...................... 14 idem. 11108 16 Idem .111108 8Duero..... 11 jOargo al sedem................. '••• , ..•. ,2.0 teniente. I Félix de I~Yarga~ier...... 24 Sed Salas de los In-}lnetrulr exped,lente de casa-} 14 Idem. 1908 17 idem. 1908 4 vicio.ano. . . • • • fantee.. • • • • • • cuartel •••••••••••••.••••
dem ........................ Otro........ I Jollé GOBJÁle.,9roao•••••• 10 Salu de loe . I
Infantell •.• COloll08 ••••••• ¡ReVistar puestos agregadOlJ.. 24. !dem. 1908 26 idem. 1908 2
autander••••••••••••••••• Guardia 2.°.. OIl8ImIIXl Marl.íQel UP.!lI•••••• 22 Vega de Lié·
bana • . •• •• La Hermida.. •• Secretario de diligencias. • . .26 idem, 1905 ,30 Idem. l[,OS 6
VI· JMlranda y AIsa· A. '8 M: 2l idem. 1908 21 idem. 1905 1llava .• ti •• "•• t t t •• t •• "'" Comandante. D. Miguel Alemany Oabanes... 10 itor a • •• . . f¡ compA1il/or • • • • • • . • • • • 2 idem. 1908 2é idem. 1908 2
. " eu•• , •••••• t.. . . 29 idam. 1908 211 idem. 11108 1
lavarra .•••.•••.••..•••••. 2.0 teniente • ~ Antonio Velo Morale••••••. 10 [dem ••••••• \Maestu ••••.••• IReviltar puestos agregados •• ' 30 ídem. 11108 8Ó idom. 1908 1
ládizlt II t. t," .•••••••.•• Otro•.•••••• I Eugenio Lalln'e Prieto ••• 10 T i tartaya, Niebla,)¡ idem. 1905 81 idem. 1908 9 ,r gueros... H 1 Bo uez instructor............. 28
1em t ••••••••• t •••• ~ •.•••• Guardia 2.·•. José CarbaUo Díaz •••••••••• : 22 1 De vay ma'j Idem. 11108 SI Idem. 1908 9dem •. • • • •• . Secretario.. • • . . • . • • • • • • • . •. 23
rel. t.......... '
dem•••••••••••••••••••••• l,er teniente. D. Eusebio Salinu Gálves •••• 10 Pto. de Santa
María...... Jerez .•..•••••. Juez Instrnctor .............. 9 idem•• 1908 11 idem. 1905 3
~em ..••••••••.•••••••..•. Guardia l.a . JOllé Boeta Eicobar .••••••••• 22 ldero ..••••• IdeID •.•.•.••.• Secretario •••.•••.••••••••• 9 Idem. 1908 11 idem. 1908 3
aem •.••.•••••.•. ·•••...•.• 1.er teniente. D. JoBé Benitez Trnjlllo •••••• 10 A4edina ••••• A.rcos y Algar... Hevistar puestos agregados •. 16 idem. 1110S 111 idem. 1908 4
dem •••••••••••••.•••.•••. 2.° teniente. I Antonio Cano Baggio .••. ' • 10 Olvera••.•.• Villllmllrtin y
Espera•..... , IdllID .•••....•••.••••.••••• 20 idem. 190B 21 ídem. 190~ 2
den1 .••••••.•••••••••••••• l.er teniente. ~ Antonio Msyayo Viso ...... 10 Ubrlque.•••• Bornoil.•••..•.• Idem ••. ~ ••• I •• f •••••••" •••• 16 idem. 1908 17 ídem. I()O~ 2
;nlllmllnca•••••••••••.... ,. Otro .••.... ~ Adelllido Gutiérrez Yagüe .. ID Salawanca .. Z:>l'i tilo y Vi lloria., Idem •..••..••.••••••.•.••. 28 idem. 1908 :lO ídem. 190a S
dem •• ti •••.• t •••••••• •••• Otro•••.•..• t J lIeé R'3dondo Cre!lpo ••.• , . 10 /l.edesma. , •. Pedros~ y Clln~
tr.hlpledl'll •. , • !dem .• ~ ••• , • .: •••.••••••••• 29 idem. 1908 lW idem. 11l0S 1
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MES DE AGOSTO DE 1908
udad Real•••••••••.•.•••• 1.er teniente. D. Jesé Péres Santamáría ••••• la Oiudad·Real. Piedrabuena y
Luciana.•.••• Revistar puestos agregados•. 8 agosto 1908 10 agosto 1908 3
rgam..llI. d'(Alba, Tome·
em, 11 ..................... Otro........ ~ Emlliano González Díaz••.• 10 lioso, Pedro 10 idem. 1908 14 ¡dem. 1908 ÓMlIuzanareB. MIJl 8 é Idem ..•••••.••.••••••••••
.- os ocu-
. . lIamo~ yCrip- ' .
tana......... .
. íAlmonacid, PO-} 28 Idem. 1908 23 ídem. 1908 1em.tt .......•........... Otro........ ,. Carlos Aparicl<> Gutlérrez •• 10 Toledo...... lan, G~lvez y [dem .•.•.••..•••••.•.•••••• ) 26 Idem. 1908 ~8 ¡dem. 1908 SVentoslllas.. . 11
lreelona •.. 11 11 ••• 11 ••• 11 •• 11' 11 <>iro........ ~ Agustín AI~luezNanrro. • 10 Sabadell •••. ¡Caldas•.•••••.. IIIdem••••.••••••.•••••••••. 21 idem. 1908 21 Idero . 11108 1
Otro.••••••• ,. Daniel Gabaldón Jrorzun •• ~GranOllers y San( . ) 21 ídem. 1908 21 ídem. l1l08 1em ...•............•...• 10 Calella ..... e 1 í Idero....................... 31 ídem. 1908 31 ídem. 1008 1e on •..•.•.
lrdoba.................... 2.° teniente.• ~ José Retamosa Montes ..•• ~ 10 Vlllafr:mca •• Pedro Abad•....IIJlleziDs.tructor............. 8 idem. 1908 Il hleUl . 1908 2
em........ ••.••••••. Guardia 1.0 • Andrél!l Villatoro Expósito .•.. 2~ Idem . . . • • .. [dem ••••.. ;... Secretario.................. 8 idem. 1908 O ídem. 11108 2
am ..................... 2.0 teniente. D. José Colombo de León .•••• 10 Posadas .•• '. Córdoba .••.•.. Juez lnstt'llctor.. •••..•.••. 17 ídem .. 11l0S 17 IdeUl . 1908 1
em .......•..•........... Gnardia. 2;°. Antonio Sáim: Cruz.•.•.•••••• 22 Idem . •• •••. ldem .•.••.••. Secretario .••.•••..••...••• ; 17 ídem. 1908 17 Idem. 11108 1
em ......................... ~." teniente•• D.. J08é Colombo de León ...•. 10 Mem •...••• Aldea Mor.ute.. Juez instructor! .....••.•••• 18 ídem. 1905 :.11 lde.ll . 11108 ~
Igo: ....................... 1.er teniente. • Miguel Soto Izagulrre; •••.. 10 Ohantada .•• Monforte, Quiro·
ga y Paut6n .. Revistar puestos agregados .• 11 ¡dero • 11108 18 ídem. 1908 3
ero ..................... 2.° teniente•. ~ Andrlls Santo!! Ortigueh·s.•. 10 Becerreá ..•. Puebla, Sllrriá é
lncio .•...•.. Idem .•••........•....••••. 25 ídem. 1908 27 Idem. 190'! 8
ntevedra •••••.••••.••••• 1.er teniente. ~ Aquilino GODzález Mañero. 10 Vigo........ Cangas....•••.. Idem .••...•••••...•...••.. 20 Idem. 1908 20 idem. 11108 1
~m .•••...• ~ ... ..••.... 2.0 tEl1Jiente.. ,. Francisco Martínez GODzllez 10 Puentelir~lIl.s . Marln y Puente
Caldelas ....• Idem ••••••.••.••••.•..•••. 7 idem. 1908 8ldem. 1008 2
rau" eamPO,!
lesca ...................• I.er teniente. ,. JOIé López CapaITÓI!I •.•.•.• 10 . Laguari-es, idem. 1908 31 idem. 11108 7Tam~r1te. • •• Areo'y Bana- Idem ••• ~ .••..•.• , . • . • • • • .. 26
barre ••.•.•..
El mismo................. " ld,m.......¡S'''ü'"'' Pall'-jJu~ lu,j,u""... o " o., ••!:: idem. 1908 17 idem. 190R 8~ ~ 10 idem. 1908 21 idem. 1908 3
lesca ••.••••.••••.••••••• Guardia :¡.o. Inocencio Solanilla Manzano...
ruelo, Valfarta \ 14 ¡dem . 11108 1tl ldero . 11108 322 Sarifiena.... y Huesca .••.. Secretario•.•••••••••.•••••• ~ 19 kiem. 190a 21 idem. i908 3
~m •••••••••.••...••.•.•• 2.0 teniente.. D. Domingo Campan Soárez••• 16 Grafien •..•. Bolea.......... Juez instructor: ............ 18 Idem. 1908 19 idem. 1908 7
~m: ...................... Corneta.•••. Auspício Amó Lua ......... " 22 (llem •.•.••• Idem .•...••.•. Secretario••.•.••••••••••••• 13 ¡dem. 1008 19 idem. 11108 7
ruel .•.......•.•.. : ...... l.er teniente. D. Msnoel López Cuado.••••. 2i A.Ibarracín •. Teruel •.•...••. Extraer haberes para la com-
pafiia..•. " • • •••.. •••• • 9 Idem. 1908 11 idem. 11108 S
regoza•.••••••••••••••••• 2.0 teniente.. ~ Manuel Val Calahorra .•.•• - tFabara, Maella,~ . 4 idero • 1908 6 fdell1 • 190~ S10 Belchite • • . • Escatrón, SÁs· Reytstar puestos agregados. '¡18 idem. 1908 22 ídem. 11108 Ó
~D••••••••••••••••••••••• T. coroneL •. ~ Luis Moreno de Raya; •••..
tago y Caspe .
2. idero • 1908 710 Joé>. oo •• 0'0 Gmu.", ... o •• fa, iu.'..."..,., .. o'.'· O" 18 ldem. 1908~m ....................... 1.er teniente; ~ Francisco Palomo Medlns .. 10 Ton-edonji-
- meno..... Idem .......... Secretario.................. la idem. 1908 24 idem. 1908 7
auada................... T. coronel... ~ Abelardo González Olid •••• 10 Granada .••. Jaén........... Juez Instructor.... •..••••.• 19 idtlID . 1908 23 ídem. 11108 Ó
~m ...•.•...•............ 1.er teniente. ~ Francisco Amat. García••.•• 10 Santafé •••• o Idem........... ~ecretal'io.••••••••••••••••• 18 ¡dem. 1908 ~3 Idem. 1110a 6
iD•..... : ••••.••••.••.••• Otro........ JI Angel Cassre8 Martol!l •••••• 10 ISa ti t b La OaroUna, Li.~ J I t t 22 .d 1908 28 idem. 1908 'i
~DI ••••••• ti •••••••••••••• Guardia 2.0 • Francllco Jiménez Jim'nez ••• 2i
n s e nn. naresyMedlna uez ns ruc 01·............. I em.
190a 28 idem. 1908 7rdem •• • • • •• del CentenlIlo. Secretario.................. 22 idem •
lladol1d •••••••••••••••••10tr0••.••.•. Guzmán Gonzálell Requej<>•••• 22 Valoria ••••• /penafl.el y valla-II
190811J ' . dolid ... ". . . •. Idem...................... 1.o ldem . 1~O8 2 idem. 2. .
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21 idem. 1908 4
13 idem. 1905 3
16 idem. 1908
l
8
26 íUOOl. 1908 s(
1~tl í'lt'm. 19C5 121 idlllJ1. l\108J 1:3~ .ill~m 'II0~1l1l 11~! lidem, 19u~11 3
'l ·idem. lVOSl1 ]j
11 Id.m. 1908 f 111 :k1em. 19ú8, 1
21 ídem. 1905·· a
I
2& idem. 19C8 ¡ 2
SI idem, 1908 I lt
11 idem. 1905 ¡ S
SI idem. 1908. 2
II Idem. 1905 1 S
81 ídem. 190 2
3 ídem. 190 S
:1 idem. 1Il J
8 idem. 190 8
3 idem. 19 :1 ~el)
ti idem. 100j a 1])Q
'""10 ídem. 1008 7 o
:10 idem. }90 lG ....<e
30 idem. 11108 2 O
31 idem ~ 11l0S 81 ~
lS ide/A. 1905 17
19 idf:lm. 1908 III
13 ídem. 100S 2
2li idQD1 , 11108 a
~s hiem. 1905 1)
281ldem .1190~r 14
28 ídeT,Jl. Hl()i! U
----R 11--1--·-·-·--
10
10
10
22
10
a2
~4
22
Valladolid Monbmayor.. ~~Vistarpuesros agregadblt.. 6 agosto uoal o.[agolltO/190sII 1 l:
10 Ilv~oria Qullltanll1a... Idem , .. • .. 7 idem, nos
1? Valladolid .. Pefiafiel ~uel5 in~truc~r ,~..... 11 !dem. JllO&!
22 [6lIem.... .. Idem .•••••• ~ Mcretano.•••.•••••• '~""" 11 ¡dem. 1»OS
10 \Uarrión de~Amusco. Asto-l .1 loa Condes.1 dillo YFrómis&a\Revlstar PlIlestos agrepdQs .•¡ 19 Idem. )90a
10 \Aguilar. de¡Osorno, A.lar' y1: \ t6 idem. 1905~ Oampoó.... ~ Herrera........~Idem .... ~ ......... ~~~... "1 31 Ldem. 1908
10 'Pllredes de¡Ya ' ~ 9 ídem. 1908) Nava...... lenoia ... ~.. , Jue~ instt1ldor .... , ........ ¡ 80 ídem. llllO,8
22 I~ R á Id 8' l 9 ldem. 1908lf=lan om n.. em • • . . • •. • • . ecreta'l''';¡'. , , ••••.•.,' . , •• , • • SO idem. 1llOS
Uarrlón @~C6rvera 11.. Pí-! . !
1011 Conde8.1 lIuerga .•• oO Juell~.wtructor 1.0 Idem. )908
Guardo, . Idem., lrsSeCl .lbrio.. • • • .. • • . .. • . . • • 1.o Idem • : 11108
BI·ous Cácerea,....... uw., instructo :... 1 idem. 1905
Idem Idem Sec.letario........... . 1 ldem. 100S
Moraleja•.. , lde~ •••••••••• lE: i'ra~r haberes para la com-l 9 Idem. 11l0St ,palila .•.....••••.••.••••• ~
Vegl\ de Lié- /' . . 11
bana •..•.. L" Hermida •.• '. Secretario de unas diligencias -1 idem. 1908
O V S S 1. á ~ 6 Idem, 19Oa1 ergara.. .. . an e..uti n .. Juez instructor 1 29 idem, }90-8
10 La Roda .... Albacete ........ 2.° jefe accidentaL 1." ídem. 1llOS
10 B ill Villapala.t101l,{ I011 o..... Alb te _ B JI'I8Z instructor........ 2 11 em. 1908
22 Balleslero .• , 'Ilace ! 0- Secretario; .••••..•.•... , 1,° Idtml. 11l0S
ni o... •..... .
10 Alameda, .•. ,cuevas TJajas...~Re"istar puestoB agregados.. 12 ídem. HlOS
10 I !triate •.•. , Subriql;.e., ••••• Juez instructor....... . •.• •. 19 ~dem. 1908
112 IIIdem ..••••• ldem ..•.•..••. Secretario.................. 11l Idem. 1905
[
LériJa, Bala-¡
10 TarrAgona... gOI11-, Pons, SeO\Pasllf revista de armameDto.~ 16 idem. 11108
10 IIIdem....... de Urgel, Tremp\Idem ••.•••••••.• , .•••••••. 1 16 ideJIl, 11108
y SOl't .......,. ¡
'. ' U idem .' 11l0Sl 16 ldem. 1908
10 Pons .•••••• Solllona •••••••• Revistar este puesto agregadQ 30 idem. 19(1,8181 idem '119081
10 rdem, .•••• Idem ••••.••••• Juea instructor., •••.• 0"""/ 17 idem o 1:t10a 26 ídem. 190a
22 [dem Idem .. , Secretario ,.... 17 Idllm .\1908 26 ídem. 1908
10 Medina, ..•. Arcos y Algar .. Revistar puestos agr'dgados.. lS idero,. 11l0S1 21 idem'. 1905
10 Lepe, .••••. \Huelvt\, El Plll- : ~
vorín y Ir.t.s CO·
lonias .•...••. 1dem .••••••.•• ,'" . ••• ••••.. 18 idem 'lllloa
Valdeiamina Jabngo Galare- .
za, .•.• '. " .• o Idem ..•.••, ••••••••.••••.• , 11 l,dElm. 1908
[d"m••.•.•• Cumbl'cll Mayo- . 1'\ 1
res ....• , trlem , • a ídem. .1 1905
10 1ÁI'ILcen9. .••• Encilla~ob•••. ,\¡1!tem .: ~ .:::::::': 2i icJ¡;m. 1908
10" ~lf~l'o ,. ~).ca~a<1l·C)."". Icl~"JI) ' .11 b ~d<llD. 1\)08
10 Cemccro 1'1,,1'\110 ,:1<l.<JW , ' 121 Idem. 1908
lO I·~l'c(js""" .¡D"Zn. y S~~óu_" ..)'[uew ...•.•..•.••.••••• , ..• ¡I, 22 ídem. 1\")08
10 J~:an~n~.... VIl1úeave ~~..~() yOJ I I!! Ah.nftrJ~~ o ¡¡Idem o. 10 ídem, ~ºge
10
,
El mipmo ...••. , .'.••• o ••• ,.
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•• .••••••••• '. ,Otro ••• ·••••. 1_ Antonio VerGa Bejarano '"Idem .•.••
Lérlda.. • •.•••••• , .•••..• '12.0 teniente.·l- Juan Galeote Durán ••••...
) ) IEl mism9•.•• , ..••.•...•...••
Lérída Gtll1rdia 2.~. César Ramos Fuentes .•.•..•.
C~dlz..•. , .•••.•••••..•••••• ll.or ten,iente.ID. José Benít~z Trnjilio...•••.
Hoelva ...• , .••••.•.••.•• , . Otro........ , Juan Etope}o Iaé•..••••• ' o
Iluelva. o. o, 11.er teniente. D ••CsyetanoInigueZ Garela .
Logrofio , .....• , 'Otro , .. , ) Juan AI'RUjO López ....••.
Idem , ...••..•.... ", !2. 0 ídem .•. , ) An.lrés Vilullova Antolín .. ,
Soria '" ..•. , ••.... , ... , :1.cr ídem.... • Jo~é He¡-nánd..1. ClImpos .
Itleill .•. o • • • • •• ., •••• , ••• '12.o iuero ..• '\ ~.Vicente GS,I rote MtgUi31 •.•••
Valladolid '.' ••.••••..••• '.' • 11•er tenleDte. D. Maauel Rodríe.l1ez MoLiD& .•
(1) ldem •• .. •• Otro ,. I8if!ro O~et1 'Ponca- die
:León .••••.•••.•••••••• ,
IJem ....•..•••.•..•••.•.•. Capitán..... :t Bermini~ "8enaventB 'G4ll'ela
ld('m " , .• , OOrneta J~.. Muriel de San Beaitó ..
Q) Palencia .....•..••••.••...• l.er teniente. D.SeverianoBartoloméBel1ren.
lOem " Otro........ " Tomú Pérez GarnMh.o ..
IJem ..• o • o ••••••••••••••• , Otro •• o • • • •• ) Luis de Andrés MuID. '. '.' .•
Idem , , Guardia 2.0 • Aniano G6me, Fern4nder. ••••.
Idem, .. , •••••••••.••••••.• l.er teniente. D: Sev~~lanoBa.rto)oméHerre·ro
Idem, •..-: , •.. G1;lai'dla 2.°, Fllust!nóRulz Chavell oO ••
Cáceres.,., •..• , •••..•••••. Ler tenieiite; D, Manuel Garre Caet.ro ••.••.
IJem •..•. _ Guar,<lia a.o. Ee,ba8tián Pélez Monroy •• ,••••
, 1 e~ t 1 t \ 1>. José Férnández y Alvarez
ldem .•.•.• o •••••••••••••• , • en en B'l '1l'are8I lT J ..Santander .••.•••••••••. , ,. Guardia ,2.° .IORBimlro Mllrtlnez Lóper; .•••.I ' '
Guipúzcoa, •..•••..•..... ,. ll,er tcnientl', D. EUul\l'do DiAscll Gar~ll ••.• ,
Albacete ICapitán. ~ .RuGuo Oueva!! Solls .
Tdom •• , ••••••••••••••• ' .•• l.er tenionte. ) JOllé Ca!lelllls Pulg<1emal!a o •
1dem, .. o' • o •••••••••••••• o Guardia 2. o. JOllé, Espejo Asóa." •..••..• ' .
Málaga, .... , ••.••.•••.•••. 2. o teni~nte·. D. Santiago Ruesga Mont88 •..
Idem •••••. , " •.• , ••• , ••.• 1, er ídem. •. ) Juan Moreno MoliDa ..••.• ,
Idem o , • (omela Luís Fernánuez Franco ..•.•• :
P. M. del 17.° tercio Ooronel ID. José López de S"lá ••.. , •• '
Idom , ..• lOspitán ó ) JOBó Miralles Bosch ..
>.. _ ~- z l' t:1 'R
" "" - ;:.. FE()JIA ¡;
g Q ; o' PU::\l'U . III
,,:0 to "'1 •. ~ ...~~8~ . ~g l:l 00"'1 en que princlpll en que tcrmllla ~
• p,"" "" .::Observaciones.Comandanclas ClBaM N OK B R E B ¡;; ¡¡¡ ;; !!. de 811 donde tuvo lq..r Comltilón collIer1cl.. · l' . '. '"Q~ea . - ~:'ao ~ . realdenclll. la oomhlóll. ¡Dla Mes Año Día Mes Ano ;
:1:I';''l' _ L -----·- -----,
SOrla •.•••••••••••••••••••• 1-2-.0-te-n-i-en-t-e-.·I'D~.-J-Osé--G-U-ij-a"":'rr-o"'--B-la-n-c-o-.-.-.-.-•.-1--'2:...4.;....:;. !lmazán.... Almenar ....... Iustructor e:s:p..'dlente cuaJo ,. 08 t al ¡el
cullrtel 11 9 agosto IDOS 10 agosto 19 11' 2 llgt 10" ••
o . ., \ 'idem., 1908 4 ídem . 1908 1
Guardias Jóvenes 1.er ídem »Manuel CampQra OorneJo • o 10 Valdemoro .. Mildrid Cobrar lIbramientos ) SI idem. 1908 31idem. HI08. 1
Puebla junto á¡ . ~MES DE liEPTIE!dBRE 1908 , Corla, Coria del '
, Río, &n Juan '.
Eevl11a 2.0 teniente. D. Jorge Moreno Sáens'....... 10 Lebrlja..... dhe AzMna.!fara_~ReVistar puesto8lgregad08.. 1~ Bepbre 1908 20 sepbre 1908 4
. ce,. aaen
de Aljarafe y 1ICBltiLleja de la. ..
1 Cnesta........ . 8 1
'Pontevedra ;" l.~r .ídem.... J Aquilino GonzálezMatiero.. 10 Vigo Cangas : Idem............. • '.. :.. 23 idem .¡1008 23 ídem. 100
rdem ..•••.••••••••••••.•• o 2. Idem •••• J Fran.iscoMarUn\!z Gonsálu 10 l'ueuteárealf. Mann.y PDente
.. candelae' ...... fdem..................... 22 idem. 190" 28hrtem. 1908 :'
Lugo.. • .. .. • Comandante. J Lorenzo RamfrM Fajardo o' 10 Lugo ' Orense .:...... Juez ínstrnctar. .. . .. . .. 17 lderu. 1908 2' llri:»m, l!l08
ldem l.er teniente. J M~gtiel Soto é' Izagnlrre . .. . 10 ChlSntada ldem Secretario.................. 17 idem. 1908 :.115 i,l,e>n. 1908 10
J J El mismo ; .. 10 !dem Monforte, Qul-
roga y Panton. RevIstar puestos agregados.. 10 Idem. 1908 12/idWl" 1908 3
Lugoo ...••.••.•.•••••.•.. 2.0 teniente.. D. Andrés Santos Ortign.ira .• 10 Becerreá .•.• Pueblll} Sarria é ~
. lncio ••.• '.' ;' ..~Idem...................... 6 ide'm. 11108 8 ideuJ. J908 3
Orense o , 1.er ídem.. .• J Manllel Palao Nel~a.. • .. • .. 10 Pu.ente .. ~~Ué8 , !dem ,..... 16 ídem. 11108 16 ideUl. 1~O 1
1dem Otro J LorenlW Ueelay FIgueras... 10 Trlbes Elgoz, Macada y '1
. Luintra....... [¡18m...................... 26 idem. 1908 27 ídem. no!:', 2
1
o • ~Jo?ar, Bedmar'{ \ 21 ldem. 1908 23 idem. 1908 .3J&én 2•• ídem.... J Pablo Boza Borrero , 10 Hue,ma..... JlInena, Torres [dem "? 28 ídem. 1908 211 ídem. 19~ . 2
. .. y Mancha Relll I1 '{dem •••••.•••••.• , ••••.••. 1.er teniente. » FraBclsco Palomo t.led.lna ..10 'Torredonj i-Ip ' P t ¡Juez instructor............. 27 ídem. 1908 30 Idem. lIl08 "-Idem Guardia 2. 0 • Hanorato Mllrente Rui%.. . • • • • 22 (meno \ IDOS uen e..: ¡Secretario , • .. • • . . . n ldem. 11W8 30 idem. 11108 4
Cáceres .••.• , l.er teniente. D. RomAn Rodrl¡ues Escobar. 10 Miajadas., •• Zorita y GarataJ RevIstar pues\Otl agregados. '1126 Idem. 1908 27 Idem. 10118 :1
Navarra .•••••.•.. o..••••• ' T. coronel... J Manuel Jaén y Alon80. • • . • 10 Pamplo.oa••• San 8ebastlán •. JIlez instructor. • • . • • • • . • . • . 8 ídem. 11108 6 IdIlUl. 1908 4
luem '..••••••••..• o.•••..•• , l.ar teniente. J Nicolás Canalejo Iliarte. • • • 10 Idem ••••.. o [dem ••..••••·•. Se<lretario.................. 8 id.m. 1908 6 ldfrm. 1908 "
G o 1Í O Ed , 10 idem, 1908 11 idf1m. 11l0~ 2lllp zcoa................ tro........ J uardo Darca García 10 Vergarll Idem.·..... Juez instructor :} 17 idem. 1908 18 idem. 1908 :1
A. lAva ...•••••••..•...••... 2.0 ídem.... • Salvador Gon"ále~Núllez . . 10 Llodlo .•••.. !.raya ••••••••.. Revi!!tar puestos agregados. '1 9 ldem, 1\l08 II ldam. 1908 1
.IdeUl o Otro ,. Ntlmeslo Tabc.ada Lázaro... 10 Laguardia••• Santa Orns Mem...................... 27 idem. 11108 27 tclem, 1908 1
Albace1e..•• " •...•.•• , •.. , Capitán..... »Ruflao Cuevas Solla. . . • . • • 10 L. Roda •••. A.lbacete ••.•.•. 2.0 jefe accidental. • • • . • . . •. l. o idem. 1908 30 idem. 1908 30
Mem o•••••••• 1.er teniente. J Juan Haro L6pe%....... 10 Alcaraz•.••. Fábrlcu. n •••• Revistar pl.le~toll agregados.. 21 idem. 1908 22 idem. 11108 2
Murcia Otro »Franclllco Adríá Arenos.... 10 Alicante ViUajoyosayFio.
. " nelltrat ....... Idem....................... 2 idero 1'08 ó ídem. ·l00íl 4
Alicante Otro •.•• ,:.. J ¡osé Gl1tiérrel Vecillá...... 10 Pedreguer.. .. Calloea.Eililarrié . .
. '. '. yBemimantell. [dem : ~ ldem .1908 7 ldem. ·1008 4-
Idl\m Otro ~ .Manuel Rodrí¡ul'z Jlménez. 10 lorevmente•. San Miguel} To- .
rrevieja y Orl loeS
huela [dem...................... 11 idem. 1908 6 idem .. 9
Málage. o Otro J -Rafael García Del¡adUlo 10 San Pedro .. , ~~Iaga Mando accidental de la Unea. 1.0 ~dem. 1908 11 ¡dem·. ,1908 11.
Almería o r Otro J Manuel SantQs Frelre...... 10 Vera TIJola, Serón y . . , ,
. '. l' ILubrín lRevistar pneetos agre,ados.. 19 idem. 11108 21 Idem. 1908(dem 2.° Idem •.•• »Juan Andren Or*ll........ 10 Vélez-Rubio. A,lmanlo ra ., '.' ."""
. . purchena [dem ~.... 24 idem. 1908 26 Idem. llrVC a
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Kédl.cos ma.yores
D. Venencia PIeza y Blanco} de la fábrica de armas de
Tillado, állituMión de eX'.edente yen comisión lÍo la
Academia de Artillería.
~ Fernando Pérez de la Cruz, de reemplazo en ll10 pri-
mera re~ióD, á la fábrica de arma8 de ToJl!do.
~ Francisco Domingo y Ortiz, ascendido, del regimiento
Infantería de B&ilé!l, 81 hospital cívico..militar
. de Figueru. .
..1.11' •
-
Sub}latencias 1 Relación que 8e cita.
EI:?~o. ~f.: En vbt~ «el escrito que V. ~. dirigió li Subinspectores médIcos de segunda cla.s!
eBte MIDlBtc;no c:>n fech'l 14 del actual, reítlrente 1\\ ab6S-t~cimiento de .h~lina!! á 108 eBtf,blecimieutr B ,1.\ ilUbistra-1 D. M tteo Andren y Dorneuecl~, ex<'edente en.la s1Jxt~.re"
ÜV08 de I!UmIDl~tro e~clavi~do3 en esa regló'l, Al 1~'¡J glón, tí secretario I\a la r~ftl.turado aanldad mIhtar
(q. O. g.) ha teDl io á /:lIFn d1'3paner ql:Hl p~r la f b1'1 l\ d~ 11\ misma región.
-militar de subBistancisB r}o Valladolid, Ee d dú'~ la re- l »F..mr:iB~o Sá-och€z y L?renzo, del hcspital de Las Pal-
mefi6 de 100 quintales mét,:i )('s de dieh ) arlí:)lll(~ á ,ala . mat', á la f\sistenoia al perdonal de plana mayor de
Dno de los parques de 8uwiuietro de la Coruna y Vigo, la Capitanía. general de la octava región y eubins-
con objeto de cubrir las atenciones del servicio y r~pue8- pección.
to reglamentario; debilJndo afectar al capítulo 10.°, ar-
ticulo l.e del presupnesto vigente, los gastos que se 'pro-
duzcan por consecuencia de esta rem€s~.
. De real orden lo digo á V. E. para 5tl conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! aftos. Ma-
drid 2! de enero de 1909.
Beftor Oapitán general de la octava región; .
Sllftores Oapitán general de la séptima regiÓn,· Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Fáhrica mi-
mar de subsistencias de VaUadolirl , . ,. . 'Medl.col prhnél'OlI .
...... • Un· b. Jet',It1imeJ Sal 1 Lance, del regimiento LaDcero~ de la
I .R~iDa, á la octava compnlUa de la brig~da de tro-S Id . vas del cuerpo. .U8 08, haberes '1 gratlfloaclones I _Sautiago Oarballo y ~a~asua, del batallón Cazl\:<lores
Exomo.Sr.: Vista la iDe&l\tl~tQ qüe corsó V. E. ti ae Oa!e.lllft!!J ,:,1 regimIento LaDceros d~ la Relnd•.
eMe Mini8t~rio. con sU escrilo fecha 16 de junio último, ~ Juan LUIS V5u~'jan8, de 1M comandanCles de Artl-
~rc,movida por el mayor del batallón Cazadorf.1s de Mé. Hería é Ingemeros de Menorca, al batallón 09.z80do-
nda en súplica de autoriz'lcién para reclamar baberel de rfS de Catalui1e. . . .
un sargento del mismo en eitliactOl\ de enperuDlDerario, j :aalt8~ar Tomé y Ortlz, del r~glmlento .rnfan~ería de
oursando sus elltudioB en la Academia de InfantelÍ', OJO ~enorcfJ, li JI19 oomandancla8 de ArtIlleda é Inge.
a;r~glo á la re~la 10.- de la r.al orden circular de 19 de v~Elros de Menmca. . • .
dICIembre de 1898 ({l. L. núm. 373), cUyos haberes han ,Matlllno de Alba y del Olmo, asc~ndldo, del regtmlen-
sido deduc~do8i desde 1.. de epero de 1908 por exceder tI) 11)(anter1a de Leóo, al prImer ba.taUóll del de
de. la plantIlla marcada al mil!lmo en el pre!!upnesto de Menorca.
dichoafl.o, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo informa- i Manoal Díezy B~ienal", de las C\)m~nd8noia8.deArti-
d? por .la Ordenación de pagol!l d9 Guerra, ha t~nitio á Hería é Iagemer?1!l de San Saballttán, &:1 prImer ba-
~Jen conceder ~l recurrente la autorización que Bolicho\ tallón d61 .regirDlento Infllntería de Balléo.
I.lempre que ellDteresado no disfrute penBión al'!adémica ,- mduardo ttat:i1.,g , Ot~Ó1i4'!~1 d<ll batallón Cez!ldores de
•con la cual el! incompatible. ".. Ciudad Rodrigo, á llls CO iú!ltldaucill8 de ArtilJería
... De real orden lo digo á V~ E. para l!l1l conooimiento é Ingenieru! de San S~ba.stián•.
de.lDáe efeetas. Di08 ll;uarde á V. E. alt:iohOlafiOl. Mi. • José Paetor '1 Pérez, aecenditlo, del regiai~eI1to ~o-
dlld 22 de enero de 1909. . fanteria de Granada, al batallón 08z~dore8:\e CIU-
PaIXO 1). B dad Rodrigo. . .
l'iB1l » Ramón Ruíz y Martí!lez, de la ambulancia montadll,
Sellar Capitáo general de la coarta región. á la plana mayor de la brigada de tropas del coerpo.
8etlQr:Ordenador <i~.p d G • Filibedo .Caadro~y Ruizaldny, de la ~exta compallta.
. agol. e 118rla. de la (lItada brlgads, á la ambulancl!\ montada.
.. Paulino Fernándcz y Marlo!, Aecrelario de la jefatura
de Sanidad militar de MelílIa, á la sexta compaoía
de la brigada de tropag del cuerpo.
• Clemente Herranz y Lllmicb, del rell:imiento Infante-
lÍa de Afric&, á secretario de la jefatura de Sanidad
militar de MeJilla.
) Antonio Fernández rle Malina y OastrJ, ascendido, del
regimiento Inftmtería de Borbóo, al primer bata-
. 116n del ne Afriea,
~ Wenceslao Bravo y F8l'nández, del regImiento Infan-
tería de Oantabria, á eventualidades del servicio
en la I!exta región. .
_ Rafael Rodríguez y All1ór~o, ascendido, del re~imien­
to Infllntería de Na varra, al primer batallón del
de Oantabria.
• Casto Morales y Moleóo, del regimiento Infantería
de Extremaduro, al prInar batallÓn del de Borbón.
• Martín Juarr08 y OrtE'ga, del regimiento Infantería de
Luchans, á la plana mayw: de la brigada de tropas
del cuerpo.
_ GOlJza.lo Martín y Barrales, ascendido, del segundo
8f.CCION DE !A"'DAO MILlTA·R
Destinos
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die-Inoer que los i~fe'3 y oficiales del cuerpo de Sanidad Mi. ..~tri c~mv¡endId08 en la siguiente relaoión, pasen á Jall>rell~~.o á servir los destinos que en 18 misma 8e ex-
deDJ~ l:;~ orden l~ digo á V. E. pare. 8U conocimiento y J
Madrid n- Cdl08. DIOS ~uarde á V. E. muchos a1108. .400 e enero de 1909. "
S PRlJIO D]I RInRA I
8110r Otdenador de pagos de Guerra.
SE:tlores Oa it - -
. , y de O P ~e8 genGrales de las regiones y de BaJearel!l1
zas ~e:~;:~~: ~:i~:r~adormilitar, deMFiWa-~ J?l_- 'J
n S e o ..f ,
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Veter1uarlos primoros
PRIMO DB Rmu. I D. R;."srJo Chaguaceda López. dellle~to reglll1ientomon-
litado d.e Attiller1st al tercer regimiento montado dela misma. eroo".
. 1 ~ A.lejandro de Grado Arroyo, de situación de superna-
E .. .. '. 1 Ul6rl\rio Bin sueldo en la sexta región, al regimieu..x~mo.'Sl' ... El Rey \q. ~. g.l '!l~ ~a servIdo dI8p~ner . lo C&zadores de TreviM. 26 de Caballería.ql1~ e~ Jefe'y ofif'.lales_de SSDldad ~Iht&r, comprendl~08 1 :t Pe1ro P6t1alver Baró del segando depósito de caba-
en.la~BI~U1en.terelacIón, .que COUJenZIl con D. NarCISO 1 110e semen\aler al' cuarto eatablecimiento de re-
f~ancoll Armangol .., lermlDa.. eon D. Eduardo !orres Es, . mo:.ta. I
erlfta, pa.een. á serVIr lea de8tl\1o~.que en la misma 8e lea ~ »Leovigildo Alonso Conde, del tercer regimiento mon-
setl~:n1.~al orden lo rl'O'o á V E . . t l' bodo de Artilleda, al sexto regimiento montado de
,1.. ".para 8n conoClmIer. o y la misma arma.
de~á8 efectos. Dlr.S guarde á V. E. muchos at!.os. 'Ma- .JOéé Nearete Pereda del regimiento Caza.dores de
dnd 26 de enero da 1909. t·~'·
P R
rrev~no) 26 de CabaJl~rÍ'\, al depÓSIto de 8emen~a-
RIMO DE IVBRA lea de Artillería. •.
Sef101: Ordenai.ot:~!de psgos de Guerra. » Nit.:oláe Alonso Oonde, del regimiento Lanceros de
.- . . Saguuto, 8.° de Caballería, al .regimiento OazB.-
Setlllr~3 Ca.ntt~·nes g~neralfls de la prImera, teroera: y . dore~ ae Sellma, 22 de Oaballería.
qUI,;le . reg!.o'J~8 y Presld-ante de la Junta facultativa t »Jacir.\o Pieón Oeriza, del regimiento Oazl:\dores de
de r••flJtlda1.. Millt!it.· Atman811, 13 de Oaballeria, al regimiento Lanot·
Relación ·que se cU 1 roa oe Sagunl), 1:\.0 de Oaba\\eria.
, (1 » Marcelino L6pez López, ascendido, del Eiegunto esta-
Sub!.nsvector fa.rmacéutico de segunda clase . 1 bleciooieDlo de remoute, 'al segundo depósito de
. ,caballos Bementale9.D. Ntll('lSO Fr-"'l<'oli ArmengoJ, 1]0 la secCIón farmacén" '
'iCO-f .chd' .i!!tl·~!'Civr. de 1" Junta facultativa de S.a':' I Veterinario tercero .
nidlld MIMar, al h~flpital milita! de Valencia) eaf. . .plaz'i je plumil~f). , D. Marumo Sarazá M11rCl8, del tercer de~óe~tl) de caba-
I lloe sementales, al Begundo e~tableclmlento de re-
Farmacéuticos primeros 'monta" en plaza de plantilla de veteriosrio Ilegon-
, D. H~r'.n&nt'g¡l';o AguavivB 'rajedor. 11" la sección fir- do,. con arreglo á la J.ellol orden de 12 de octubJ:8
ma('éll':eo-aliministrativa de .lb Junta facultativa último (D. O. núm. 229).
de S::tnidad Militar, á eituaeión de excedente en )1\ Madrid 2~ de enero de 1909•.
(J.':linta región y en comieión al hospital militar 'J.o
Zarsg<iZll. con arreglo á le, real orden de 17 de.-li...
cieTJ1bre próximo pasado. .
~ Arnr.t8uto ealvillo Guijarro~ excedente y en ~"Jmisión flXJIÓN DI mS'rB'aCOION. BIOLV'rAJUEN'l'O
. ~Bla ~van\Ualid8d~8 en las fal'm~cia8. mV~ite.rea.de i OVla1'08 Dm1Wt I .
~tadrld, ti. la !!eCCIÓn farmacáutlco-8iiu..dnistratlva
úe la Junta facultativa de Sanidad.' Militar. con . De.tln.. ....
arreglo á la real orden de 15 de ,,'~tubl'e último I .(C. L. nóm. 175). . . C,,:cular.Exemo. Sr.: . El R9Y' {q.' D. g.)'se ha !Jer-
~ Eduardo Torres Eecrifl.a, de reempJ liZO forzoso, pro- VIdo dlspC!ner que lO'.Jef:s y ofioialf>8 de la Guardia Oivil
cedente de enfermo, en la tercera ¡;~ión, a I!ituaoión ¡'COmprendldo8 ~n la. .8Ig~lente relación, que comienza con
de excedente en la primera, y en comisión para D. Ricardo. Murlllo V'ZC8100 y termina con D. Ramón Har-
,eventualidades en 1#1.8 f1\rmll(J~ali milimrfs de Ma.- I nández RUIZ, pasen á servir lo~ destinos que en la miswa
drio, con arreglo ti. 16 real (,raJ,n de 19 de febrero' se lee senalan. '
de lH06 (D. O. núm. ag). De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento
Madrid 25 ne enero de 1909. PIUYU Da BnBu y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. mochos atlos.
MadrId 25 de enero de 1909.
·ba.t~¡llón del regir.aiento Infantería de Córdoba, al 1 D·) real orden ~o digo á: V. E. para su conocimiento y
mJ'JlIlO bRotallón, en pl&za de médico segundo. demás efectos. DIOS 2uarde ti. V. E. much0s aMs. Ma-
D. Silvano Eecrib'Q)'~ y (¡arcia., ascendido, del sogun'ia drid 25 de enero de 1909.
bflltallón a,,{ te~I'.:uiento Infantería de Gart311ano, PRIMO DE RIvERA
al misw'04 batallón, en rJiaza de lI'é1.ioo !egundo. S tl O d d d d G .
. e or r ena or e pagos 6 uerra.
Kédlcc& aegunlios •Setlores CapItanes generales de la. Ilegunda, tercera, cuar-
D. Mj~\1.d SRv:lhez é Hidalgo, del re~imiento Infante- ta, quints, sexta y séptima regiones y Direotor gene-
rta dE' Otumba, al 8l?gundo batallón del de Borbón. ral d'3 Cría Oaballar y·Remonta.
~ .8f,rna'.'.!o Arece8 .:1 Matilla, del re~imi/\nto Infan-
tería ".le Gero:.Já, al segundo batallón del de León.
:t '6erardo Paet.or y Fernández, de la sexta compaQi~
de la brig&da. de tropas del cuerpo, lÍo la. plana IDa-
yO\: ¿~ b ci\ada.;brigada.
Madrir.t25 de enero;de 1909..
___•__ ~~'·~1
SOtlor •••••
fuKo Da Rl'l1lU.
Excmo. Sr.: El Rey (q. TJ. g.) sa ha. servido dispo-
ner que llS oficia.les del cu(',rpo de Veterinaria Militar
comprendidos ~n la pi~uiente relaci6n, qua comienza con
don Ricardo ChaguacBda '_ópez, y termina con D. Ma-
riáno Sarazá Murcia, pasen á servir los destinos qtle en
la misma ll~ les seflide.u.
o de f nsa
Relación que se cita
Coronel
D. Ri~rdo~urillo ViZClÚDO, 8ubinspector. del 7.° tercio, A
SItuacIón; de exced621te en la quinta regi,ón yafeoto para
haberes a la comandancia de Zaragoza.
0 .. 0. núm. 19
. ....__ -..._....... .. ', .. _ _~ __ :_,~..._, ~_w··~ ._.' __ '_'"
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'1'aDlente ooronel
D. Guillermo Castaños Bradell, de la comandancia de Ali- ;
cante, á la· Direcoión general de Cria caballar y Re- :
mootn.
Comandantes
D. Juan Valls Quiñones, primer jefe de la comandancia de
Pontevedr!i, á la misma comandancia de ~egundo jefe.
Jt Luis Díaz Hernández, ascendido, de la comand:mclR de
Toledo, á la. de Albacete. '
) Diego Fernández Vera, de la comandancia de A1bacete, á
la de Murcia.
Excmo. Sr.: Accedie'Hl0 á lo propuesto por el Di-
rector de la Academia. de Artilltlli'l, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que el capitán profesor D. Mariano Roca
Carbl1noll, á qui'::'ll Se concedió la eeparación de la misma.
por real ordpn de 15 del actual, continúe ~n comisión en
(JI rderido centro hastll fin dl'll C\lr80 coniente, debiendo
cobrar su gratificaci6n del profe€or.do c:m cargo bl pl'e·
eupuesto vi~ente, segú!} dis¡)one la rl'al orden de 1.0 da
octubre último.
Del real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos ailos. Ma-
drid 25 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVERA.
Capita.nes
Primero; tenientes
S6fior Oapitán general de la primera. región.
D. José Zapata Márquez, as:Jendid~, de la coman.danda de i Sonares Ordenador de pagcs de Guerra y Director de la
Alicante, á la segunda compania de la de OV'ledo. ! d d A '11 i) Julio González Dichoso, ascendido, de la comandancia. de lAca. emia e rtl er a.
Caballeria del tercer tercio, á la segunda compañía de ¡
la de Lárida. " 1
• Antonio Lozano Dlaz, ascendido, de la comandancia de 1
Gránada, á la cuarta compañia de la de Soria. Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Jt José López Caparrós, aecendido, de la co~andan<:iade I .
Huesca, á situación de excedente en la qumta ~eglón y! Excmo. Sr.: Vista lainetancia promovida por María
afecto para hab~re8á la expresada comandancIa.. 1Moya Jimépoz, vecina de Barcelona, en solicitu:1 de que
• Teófilo C~res Gahnd~, de reemplazo en la. tercera reglón, • ee exima del servicio milital' activo á su hijo Pe.jro
á la séptima compania de la comandanCIa de Albacete'l ..( d 1R' ) d d .
Jt Rafael Aguilar Paredes, de la quinta compañia de la 00- MillO ez Moya, e . ~y (q..D. g. t e acuer. o con Jo mfor-
mandancia de Teruel, á la segunda de la de Toledo. ~ad? por la ComIsIón U!lxta .de reclutfj,~lllento .de la pr~-
Jt Blas Castañeda Anib!lorro, de la cuarta compañia de la co- T!OCI& de Huelv8, se ha servIdo dese9tlmsr dIcha peh-
mandancia de Soria, ála tercera de la misma coman-l clón.
dancia. De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento
) Vioente Plá Descalz, de la segunda compañia d& la coman· , y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios.
dancill de Urida, á la quinta de la de Terue!. Madrid 22 de enero de 1~09..
) Celso Serrano Rubio, segundo jefe de la comandancia de p JlI n.
Pontevedra, á la P. ltt. de la misma comandancia. RIMO D ~VJll\4
Sefior Capitán genera.l de la cuarta región.
D. Rafael Panda Pedrosa, de la Infantería de la comandancia
de Cádiz, al escuadrón de la misma comandancia.
• Pascual Marti Pablo, de la comandancia de CasteIlón, á
la de Alicante.
Jt Daniel Gabaldón Irurzun, de la comandancia de Barcelo·
na, á la Caballería del tercer tercio.
) Pedro López Herrera, de la comandancia de Jaén, al es-
cuadrón de la de Granada.
) Rafael González Monleón, de la comandancia de Navarra,
á la de Sevilla.
Jt Fernando Valero Barragan, dela comandancia de Grana·
da~ á,la de Jaén.
Begun!oa tenientea CE. n.)
D. Nicolás Alderete GonJález, ascendido, de la comandancia
de Ciudad-Real, á la de Jaén.
) Atanasio de los Rlos Salagre, de' la. comandanoia de Na-
varra, á la de Palenoia.
11 Francisco Ojeda Romero, de la comandancia de Lérida, á
la de Cádiz.
:t Miguel Modrego Calavia, ascendido, de la comandanoia
de Zaragoza, á la de Barcelona.
• José Roselló Prior, ascendido, de la comandancia de Te-
ruel, á la de Huesca.
11 Pedro González Garcia, ascendido, de la comandancia de
Muroia, á la de Castellón.
• Cristóbal Morales Velasco, aEcendido, do la comandancia
de Cádiz, á la de Málaga.
) Eugenio de la Gala Ibáñer:, Rscendido, de la comandancia
de~ Norte, á la de Tarragona.
• CeferlUo Santamaria González, de la comandancia. de
Huesca, á la de Navarra.
~ Ramón Hernández Ruiz. ascendido, de la comandanoia
de Burgos, á la de Pontevedra.
Madrid 25 de enero de 3909. PRIMO DE RlVERA
© Ministerio de Defensa
u •
Excmo_ Sr.: Vista la iI11'1tnncia promovida por José
Friol Mández y otros veciLOS de ~'oz (Lt1~o), en p.olicitud
de que no saan cubiertss en el cupo sr;nalado para el reem-
plazo de 1908, las bajas que ocasionen 103 prófugos que
ee encuentren en lae condicionei!l que indican, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dt:sestimar dicha petición, uua vez
que las bajas que ocurran en loa cupos deben se.. reem-
plazadas cQn excedeutes en la forma que previene la real
orden circular de 16 de septiembre último (O. L. núme-
ro 160).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimier.w y
demás ef9ctoe. Dios ~uarde á V. 1ll. muchos atios. Ma-
drid 22 de enero de 1909.
PRIMO DlI RIVERA
Safior Oapitán general de la octava región.
Redenciones
Excmo. Sr.: Vista 111. instancia, promovida por el
recluta del reemplazo de 1906, Antordo López Castillo, va-
cino ,de Santiponce (Sevilla), en eoiícitud de que se le
conceda autoriztlción para redimirse del servIdo militar
activo, el Rey (q, D. g.) se ha servido desestimar nicha
petición, con arreglo á laR prescrip~ioneB deJ art.. 174 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para lluconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma~rid 22 de enero de 190~.
PRIMO DE RIVERA.
Sellar Oapitáu general de la segunda región.
»14 26 enero 1009 n. o. 'ndm. lB
.~ ,- "s.''' ....~. _· .. ··u ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Manuel Márquez de Ocano, vecino de B:nCllrrota (Bada-
joz), en solicItud de que Be le conceda autorización para
redimir del servicio militar' activo á. un hijo Buyo,reclu·
tI' del reemplazo de 1908, el Rey (q. D. g.) Ee ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á. las prescripciones
del arto 174 de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para ea conocimiento y
demás f'f9c:toe. Dios ~uarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 2~ de enero de 1909.
PRIKO DI RIV.lü
Saftor Oapitán general de la primera r.egíón.
Josá Rodríguez Torres, auxiliar de oficina!, de nUf1VO
ingreeo, sargento del 2.° regimiento montado, al
parque regional de la Corul1a.
Andréa Pardesa Pulido, auxiliar de oficinae, de nuevo
ingreso, sargento de la comandancia de Oeuta, á. la
s'ganda asocien de 18, Escuela Central de Tiro.
Leopoldo de San Fulgencio S'nchez y Sáuchez, auxi-
liar de oficiuap, de nuevo ingreso, .argento de la
comandanoia de OAdíz, al parque de la comandan-
cia de Gr&l Canaria.
Tomás Berdión Juan, auxiliar de oficinle, de nuevo
ingreso, sargento del lO." regimiento montado, á la
f~bl'Íoa de Toledo.
Madrid 22 de enero de 1"09. Martín PUtnte.
'<' ....,..;~
...
..\
.El 3efe de la BecclóD.
. Manuel M. Puente
OOHlfJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensionel
Be:l1or ••.••
Personal del Material de Arblleria
De orden del Excmo. Sr. Minietro de la Gaeela, 118
nombran' aux\lbres de oficinas de tercera claee del P8r~
soilal del material de Artilleda, con carácter provisioDal,
a los aspirantes á quienes corresponde, José Rodríguez
Torrea, sargento del 2.° regimiento montado; Andrés
Pardesa Pulido, sargento de. la comandancia de Ceu~a;
Leopoldo de Slln FulgeDcio Sánchez y Sánchez,'lIargento
de la. comandancia de Oádiz, y Tomás Bardión Juan, lar-
gento del 10.° regimiento montado, quienee csullarán la
baja y r.lta correspondiente en la próxima revieta de co-
Daisarío. .
Dios .guarde t\ V... muchos alios. Madrid 22 de
enero de 1009.
Circular. Excmo. Sr.: ~ste Consejo Supremo, éil
virtnd de las facultadu que le están conferidas, ha de-
clarado con derechq á pen~ión' los comprendidos en l.
. lliguiente relación, que principia con D.· Isabel Reolo Iza·
guirre y termina con D.· Maria Anguila Garcia. . .
'.. Loe haberes p81liTOS de referencia 86 aatiefarán , 101
intitreaad08, como comprendido. en las JeYel y re.lamen..
k>e que se expresan, por l&s Delegaciones de Hacienda.de
la. provincias y dellde 1.. fechas que también le indican
en \0, ilUSOdicha relación; entendiéndose que laI viudas
dieiratárén el beneficio mientras conserven BU actual es- .
tado y los huérfaDos no pierdan la aptitud legal.
Lo qua manifieeto A V. E. para IIU conocimiento 'Y
efectos consiguientes. DiOl! guarde á. V. E. much08 811oi1.
Madrid 22 de enero de 1909.
El Jefe de la Sección, .
Manuel M. Puente.
-
SlCCION DE ARTllLiRfA
De&.tlna.
DISPOSICIONES
.. la .. S..SHrIMl .y StuioDlI .t "d. WDiltm&
, ,. lu ü'ptudannu IIItraJU
De Ctrden del Excmo. Sr. Ministro de la Gutma pasaD
deatinad( 3 á 19s dependenciss del arma que 8e expnBe.n
en la liÍiauient~ re18ción, el IDRefltro de taller y auxiliares
de oficinall.ofl! PI rBonal del U1~tHi91 de Artillería que en
la misU' a @e oeterminaD, verificándo~e lbS bajas y altas
correspoudientes en hl próxima revieta de comisario. .
Dios ~ul1rde é. V... reu( h'IB linoe. Madrid 22 de'
enero de 1909. '
Setlor •••.
Excmo!:!. Seilore! Oapitanes generales de la primera y Ile- .
8"11-r " I ~unda regiones, Gobernador militar de Oeuta y Or-
• \J ••••• denador de pagos de Guerra.
Excmos. Sefiorel!J Oapitanee g~nsr81es de la primera, 86- I
~unda, tercera, cuarta, quillta y octava regiones y de .~----
Canariao, Gobernador wilitat óe CeutB y Ordenador
de pagolJ de Guerra.
Relación que S6 cita
D. Lorenzo Fernández Naranjo, m8estlO de taUerde ter-
cera clase, del parque de la comandancia de .GJa4.Q
Canaria, al de la del Ferrol.
¡pan Ve18sco RamoF, auxiliar de oficinas. de tercéra cla-
se, deJlparque regional de la C01UOR, A la primera
sección de la Escuela Oentral de Tiro. . '.
Antero Olemente GonzálE'z, anxiliar de oficinas de tllr-
cera cll1se, del depóeito de armalXlf;nto de Jaca, al
parque regional de Ztlra.gol~.
Valentíu Oonde Bonet, auxiliar de oficinae de tercera
c18se, de la 2.· sección dlJ la Escuela Oeiltralde
Tiro, al taller de precisión, laboratorio y centro
electro-técnico.
Guillarme GODzálfz GCl11zálfz, auxiliar dEl oficiollS de
tercH a clase, de la fábrica de Murcia, al depósito
de arwan:u;mto de Lérida. .
..
© Ministerio de Defensa
~~
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(A)
(D),
(E)
(F)
(G)
¡'Jlgo .
OreJlse .
J:!auajoz ...••
a'SIDI"ClA
011 LOS IICT1:aIlSA 1>08
oternelo d 1I1/ Id
' .• l1e ...... ¡ em ..
Alcorcón. "'1 Idem .
Barcelona .,. Barcelona .
Idem Idem .
~Imayo .. 1190lS1ldem IIdem ••••• ~.. IIdem· 1(C),
14ldlcbre .11908IJdem IIdem IIdom .
261 ¡dem •• 11908IBarcalona ..
16 agosto. 1907 Idem ,
151 a brll... 1l908ICOruiia.........
00125 junio de 1864......
ool22julio 1'111 y9 enllrol -tlago.to ./19081 Idem ..I de 1908 d
oolIdem , 11 nobre .. 19l'8 1 em .
ool22juilo de 189í y17dejuUo de 18v5 .
oollllonteplo Yilltar ..
oO/Montel'IO MIlitar ..
()(\ 25 de junio di, 1864 .
00 22 Julio l11Yl, 17 julio
1895 y 9 enero 11108.
00126 Junio de 1864.•• ~ ••
1.&li0
8.750
625
400
1.100
1.725
1.250
I'ellllióD
anual
que se lea
1l"nllOde
lDaLB08
y nQabree de 10ll4lll1l1llUliBll
Teniente eoren'el, D. Juan 81tll'es P1chude•••••••• 1 1.260!
.
Coronel, D. Valentln Bom..rd de 101 Rloe ..
~ G:~:~~~~~.~~~~i.Ó~:~:~~.~?~~..~~??~.~ ~~:
Capitán, D. Pedro Nieto Berrocal : •••••••
2.· lenlente, D. Ruperto Fernáudez Barra.II¡ .
eapltliD, retlr"do, cou sm'll1o de comllndante, don
Pedro Rolda"·Molin , ..
8ublnspe~torfairoacéutlco de prlm..ra cla,e de Sa-
nidad lllllltar,' D. Ramo.; llolet y FOllulla.••.••..
:reniente corollel, D.14lguel Gotanedon.. GOll.lalez
FECHA
Le)'tllI Ó resIamen- en que debe Delegación
empezar el abono de aaelend.
$01 qne ae 181 de la penalón d.e la provincia
. enque .
aplican I 1 se lea consigna
___1 I I~IC\I'I D/a~ "ño el pago - Pueblo I Provlulla
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e. ll. Madrid ID.- Jeabellteclo u-mlrre :: ••• IVIuda .
ll«tJ.;Mt fW H e,ta
1•. COruila.....¡:U_'" B B IIdem 2...}·........a .onlla ocena•• '" • .. ..... • • cl--.' (. .. . nnp_.. IHuérfana . , . "Marcelina :ijodrlguell BOUZL ••••••• l 2.-.ld... !SOlter..... Comandante, D. Andrés Rodrlll'Ue.Quiló8•••••••••1 1.200
d {Idem 1 "1 'Emella Ro llguez Anelrea..........d • Viuda,... .''" ero.•••
.Id. Lugo....... • Ger;yall.. Campol Orlla Viuda..... .' .• IGn..rdla alabardero, alf~rez de ejército, retfr.do'l- -i00 00: 22 Julio dO' 1891 Y 9de - lsla«osto. 1908 IJugo lMonforte .
D. llanuel Rodrl~lJez(Istro.............. I enero de 1908. ,.
14.0rense •••••• Jo&ef. Vicente Morelras Idem...... • , 2.• teniente, 1). Antolln Doml¡,gut's F•.rDández ' 40l' 00 Idem é Id ;. 31 ,octubre 1908 Orense ~.Iladela.. ,.
Id. Jlsd..jo8.... • Paulina Alb~rte lJelglldo, Huérfanllo Sol&era.•• 1.•r teniente, D. Rosendo Alb.me llauoe.......... 470 00 ldem é Id............ 30 )ulllo .. 190ti Blldajoz , Bada)liz .
Id. Teruel y de .
Valencl...... • )larla de 1.. Pnrlllcación Plá '1 earal Viuda••;.' • Com.ndante, D. CeferinC! Gutlérrel Veclll.......... 1.125 00 ldem é Id............ 1:] dicbre '11908 Valencia....... • I ' I
Id. Valladolid. • Mllorla Angulta Gue1 ·•• .J~u'~~~;{soltera. i'CadPltán, retdlrado, DconAl(lts "ll! C.é.~tIJlJta'" adel >ueldol i.125 00 Monteplo Ml11tar .;.. 18 agolto. 190~ Valladolid V..Uadolld Valladolid... (H)
.' l clu "1 e coman ante, . non o ......gw omero•. ,
I .' •..•.•~. •••••. I . I .._
Id_ •.•••.•••.1' 80fta Montagud Amau : !dem :. ,
~ , llarlaCrlstlnaLópez.CordóDyPa!tor Huérfana •D. llanuel López-Cordón )' Pastor..... Huérfano ,Jdem •• •••••••• ,yalentln López-Cordón y Pastor.... Idem..... •, A~sttn Lópe8-Co,dón y P....tor .... Idem •••• •
Jdem \n.. Euataqula Mugarza Méndell ••••••• V.luda.... •
ldem • • Remedios P'emándell Gómell....... Idem.... •
Id.llareelona.. • ;Josef.. Roldán Canasco : B uérfana Soltera.••
1dem ,"1' Carl~~d. Bot~.,?zorea ••••••••••••••• Ildem.•••• lldem.••••
Ic1eJR ••••• ••••• .• .Concepclón Gonz~le8Vilart ••••••• 1Viuda.•••
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(A) Quedará lujeta 4 tás dllposlclones 'dictadas y que se dicten por el Mlnleterlo de Hacienda, respecto á peD.-
• 0Wltas que residan en;'el extranjero.
(B) Tiene su domicilio, Costanilla de San Pedro núm 4. piso S.. . ,
{C) Se les ahonará por Iguales partes y en)a forma siguiente; ;. D. Valentln i 4 D. A.rnltln, hasta el 28 4Ie .
ac'OBtO de 1910, en qne ambol cnmplirán lil edad de 22 años, ce8ll.ndo arite. si obtuvie.en aueldo de fondo. pú-
~lloos; y á D. Manuel, mientras &ubelita BU Incapa~tl1ad; la parte corre.pondlente á cualqniera de 10i huérfanos
4\1e perdiese la aptitud leghl para dlefl'utarla, acrecer;' 1.. de IU. copartlclpes. buta recaer en uno 1010 la tot.-
114ad del beneficio, Bln neceBidad de nueTa .declaraclón, excep!llón heclla dellneapacltado, el cud no disfru·
Jará en Illngún cuo más que la mll,d de. la tonUdad, ó ..a!l.1.i75 pesetaliauu.le., por haber entrado;' dl.fru-
tal 1.. pensión despnés de cumplldos 108 22a~ deedad¡ y tallto éste como lo. menores, perclblrán.n parte por
.&DO de S\l berinano.,. tutor D. José. Tle:ae .u doalcllJo. calle de La Lealtad n.m. ~.
(D) Carece de derecho á lal dOa partl. de tocáli que t"'~I" loa IO.Ucltad~, per' .er 1.éomp..U1l1. Na 1& te••
....q.e .. le ClOllNde. .
(F) Se le' transfll'le la p.nslon, Tac.nte r'or falleclJnfento de fU madre D." Juana Carrasco Sállc)¡ez, á quie.
.e olorgó por real orden de 12 de diciembre de1899.' •
(F) So le tr..nsflere 1& penslon', Tacallte por tallec\mient~de su m.dre D.- MarIa del Socorro Ozores Y Vicente.
!- q1llen SI' olorgó ).or ru.1 (,rden de 19 de abril de 1899. abonándosele en la cuantla ludlcada. ea decIr, &uprlml·
da la bl nifieaelón /lel t.relo ei ya no lO huhiere !Jecho la Hacleuda, conforme al real .decreto de revi.lón d.
4 ele .brll de U99;-beneficlo que ... ,blBrA r,or IDllotlO de oU tutor D, Pablo Cast~llTjMarco:
r (G) Por vIrtud de reclamaciOn, y cOllforme á derecbo, S6 dlTlde la' pensión ln<!lc~da y que por real orde~
ele 28 de juljc; de 1893 (D. O. llúm. 1r.2) viene dl~frulando l',' MarIa Bonzo. Becerra. en la lorU'.& .¡gulente: la mi-
tad a ésta y la litra mitad a su hija !J." MarceHnay SU elltenada D." Emelia, poor Ig·ua.les partes, en la ml.ma ve:
le¡achln.de Hacleuda en que, obra aquélla• ., á partir de la fecha de la instancia de la cllada entenada; sin que.
pUel!a estlm&rse con opción;' mayorea atrasoe; la p~rte corre~pondle~teá la que pierda la aptltud.legal acrecllrá
1& de 008 cllpatlldr.es, .Iu necesidad de .1Ina tularacló..
(lL) Tarifa al folio 107.
lIMfW 22 de eDere) de 1t09. PolavÍfja.
E
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IN8PECCION GENE RAL DE LAS COMISIONES
L10UIDADORAS DEL EJERCITO
Crédito. de Ultramar
e_re.lar. En vista de lo que preceptúan 18s reales
órdenes de 4 de abril de 1902 (D. O. núm. 76), 7 de
marzo de 19UO (C. L. núm. 67), y la de i2ual fecha da
1901 (C. Lo núm. oO), la Junta de esta Inspección ge-
neral acordó que por las comi8iones liquidadoras de
los cuerpos que figuran en la relación que á continaa-
ción se inll6rta, las cualee tienen expedidos abonarás á
favor del cuarto batallón de Artilleda de PlaZB, por el
concepto de BueldOl, euminiluo de prendas y socorros
facilitadOl á individuos de 188 indicada8 unidades antes
de la repatriación de los mismo., formnlen, ei ya no lo
hubieran efectuado, , los efectos de pago y con .rreglo
á lo que previene la ley de 80 de julio de 1904 (O. L. nli..
mero 185), las oportunas relaoione8 de crédito incluvendo
en ellas el importe de los abonarés que en aquellos con-
ceptos expidieron; y haciendo conetar en ellas que el
cr6dito debe percibirlo la Comandancia de Artillería del
Ferrol que es la qne tiene á BU cargo las incidencias del
cuarto batallón de Artillería de Plaza y en la cual radi-
can Jos abonará! de referencia; debiendo Jos menciona-
dos cuerpos, dar cuenta á eeta Inspección general de ha-
ber dado cumplimiento á cuanto S~ ordena en la presen-
te circular.
Dios guarde' V. • • muchOl!l a1l0l. Madrid 20 de ene-
ro de 1909.
m Iupeolot pnerat.
.Arturo AlBina
Sellor...
Relación que se cita.
Cuerpos que pertenecieron al ejército dEl Cuba.
Número Numeración FECHAS CANTIDADES
de deJos CUERPOS
abonaré. mi.mo. Dia :Mes Año Pesetas Cta.
- -
1 98 27 lebrero .. 1897 11.0 batallón de Artillería de plaza.. . . •. . . • • • • .• . 9 75
1 68 9 ídem ••.• 1897 Idem •••..••.•...•..•.•••...•.•....••.•..•.•..•. 126 :t
1 268 6 ídem •... 1897 Reg. lnf.· de Luzón, 64, primer batallón ...••..•.. 4 79
1 as 6 abril•..•. 1897111.0 bat8Ilón de ArtilJeria de plaza ................ 68 611
1 ••0 21 marzo ••• 18118 10.0 ídem ••..•.•••••••••..•.••..•••••.•••••.•.. 6.848 05
1 , 8 julio..... 1896 1.er batallÓn del regimiento Infantería de Luzón ... 11 62
-Suma •••••••••••••••••••••••••• 6.068 66
1
1
1
1
1
1
161
160
101
7
68
14
Suma.••.• .......................
17
247
'1
2
800
4
680
67
.6
62
86
:1
111
13
Madrid 20 de ener. de 1VOIl.-Arturo AJ.iM.
Circula,. La Junta de elta Inlpección general, en
uso de 1.. atribuciones que le concede la real orden cir-
cular de 16 de junio de 1908 (D. O. m1m. 180) y el ar- .
&tculo 6'1 del real decreto de 9 de diciembre de 19o4 I
(D. O. núm. 2'16), en eelión del día 9 del corriente mes, I
por no haber Bido .reclamados dentro del plazo legal;
acordó declarar incul'108 en ca<jucidad los créditos por BU-
minilb'ol al primer batallón del regimiento Infantería
de Vizcaya núm. 61; importantes 14.260; 6.987,00; 200 y
1.i7J,45 pesetut de 101 Selloree M. Pojol, Seliore.tl Vf'ga8
"1 Fernández, D. Joaquin Bello y D. Manuel L. Soto, res-
pectivamente, los cualf8, en el 0810 d. na eltar conformes
con la citada relolución, pueden recurrir en alzada con·
tra ella ante el Tribunal Oontenciolo Administrativo.
DiOl!l guarde á V... mucho8 1'110115. Madrid 21 de
tnero de 1909.
E:l Inspector geueral,
At'tu,.o Alsina.
Sellor•••
F.
© Ministerio de Defensa
Cil'cutat'. La Junta de elta tnepección génerat. en
010 de las atribuciones que le concede la real or~en de
16 de jonio de 1903 (D. O. núm. 180) y el arto 67 del
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. Q. núm. 275),
en sesión del 9 del corriente mes, por falta de compulpo.
de los abonarés correspoudientes; acordó dt'clarar incur-
SOl en caducidad los créditos por suministros al batallón
Oazsdores de Reus nÚm. 16, de D. Ramón Revilla y don
Salvador del Rio, importantes 90 y 146'40 pesetas respec-
tivamente, y dos de D. Vicente PélfZ, importantes pese-
tas 84.962'60 y 7.000 respectivamen\e. Los interesados,
en el caso de no estar conformes con la citada resolución,
pueden recurrir en alzada contra ella ante el Tribunal
Contencioeo Administrativo.
Die S guarde á V... muchol aftoso Madrid 21. enero
de 1909.
BllDlI)lICltor llaeral.
,Arturo Al8i,.a.
Sellar•••
.'
